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Le rapport de J. Arquilla et D. Ronfeldt avance ainsi de manière masquée ; il 
dévoile certaines stratégies de pacification à l’ère des réseaux mondialisés et 
fait le lit du destin non-impérial de l’Empire… porté par le segment impérial 
américain ! Il s’agit pour les États-Unis de faire jouer à leur avantage les 
transformations qu’ils ont suscitées dans le contexte numérique des réseaux 
et des modes de production des savoirs. Des transformations qui affectent, en 
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fin de compte, les modes d’administration des sociétés de contrôle et les 
nouvelles formes de domination. Dans cette perspective, « le vieux principe 
administratif d’universalité traitant toutes choses également, est remplacé par 
la différenciation et l’individualisation des procédures, chacune étant traitée 
différemment […]. De ce point de vue, l’action administrative est devenue 
fondamentalement non-stratégique et elle se trouve légitimée par des moyens 
hétérogènes et indirects »6. Cet exercice renouvelé du pouvoir conjugue des 
formes bureaucratiques et centralisées de gestion stratégique à une 
gouvernance par la dissémination de nouvelles normes.  
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